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身 近 に 見 ら れ る ト カ ゲ 類
野 外 へ 出 か け る 機 会 が 多 く な る 季 節 と な り ま し
た 。 野 山 で は ， 奇 妙 な 格 好 を し た も の や ， 美 し い
色 を 持 っ た も の な ど ， 色 々 な 動 物 た ち に 出 会 い ま
す 。 し か し ， す べ て が 人 々 に 好 か れ て い る と は 限
り ま せ ん 。 特 に ， ヘ ピ や ト カ ゲ な ど の ハ 虫 類 は ，
名 前 を 聞 い た だ け で 身 震 い す る 人 が い る ＜ ら い 嫌
わ れ 者 で す 。 そ れ に も か か わ ら ず ， 動 物 園 や 水 族
館 の ハ 虫 類 展 示 室 は ， 恐 い も の 見 た さ と い う 気
持 か ら 案 外 人 気 が あ る よ う で す 。 一 部 の も の を 除
き， 一 般 に ハ 虫 類 は ， 人 間 が 乱 暴 し な い か ぎ り 人 間
に 危 害 を 加 え る こ と は な く ， む し ろ ， ネ ス ・ ミ や 害
虫 を 食 べ る も の が 多 く 有 益 な 動 物 と 言 え る で し よ
う 。 誤 っ た 先 入 観 で ， こ れ ら の 動 物 た ち を 悪 者 扱
い し な い た め に は ， よ く 観 察 し 理 解 を 深 め る こ と
が 大 切 で し よ う 。
現 在 地 球 上 に 生 き て い る ハ 虫 類 は ， 大 ま か に 図 . l  
の よ う に 分 け ら れ ま す 。 ハ 虫 類 の 大 き な 特 徴 は ，
皮 ふ が 角 質 （ 羽 毛 や 爪 の 主 成 分 で ， タ ン パ ク 質 の
一 種 ） 化 し た 甲 ら や う ろ こ で で き て い る こ と ， 変
温 動 物 と い わ れ る よ う に 周 囲 の 温 度 に よ っ て 体 混
を 変 え る こ と ， 肺 で 呼 吸 す る こ と な ど が あ げ ら れ
ま す 。 こ こ で は ， い ろ ん な ハ 虫 類 の 中 で も 身 近 に
見 ら れ る ト カ ゲ 類 に つ い て 紹 介 し ま し よ う 。
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ト カ ゲ 類 の 特 徴
ト カ ゲ や ヘ ピ と 言 え ば ， ま ず 最 初 に ． そ の キ ラ
キ ラ 光 る う ろ こ を 想 像 す る 人 が 多 い と 思 い ま す 。
う ろ こ は ， 乾 燥 か ら 体 を 守 っ て く れ る 大 切 な が い
と う で ， い ろ い ろ な タ イ プ が あ り ま す 。 ト カ ゲ 類 は
し て ， ヘ ピ 類 は 腹 側 に 板 状 の う ろ こ （ 腹 板 ） と 背
中 側 に ひ も が た 状 の う ろ こ を 持 っ て い ま す 。 ト カ
ゲ 類 で も ， ヤ モ リ は 粒 状 の う ろ こ ， ト カ ゲ は 光 沢
の あ る 細 か い う ろ こ ， カ ナ ヘ ピ は 突 起 の あ る 細 か
い う ろ こ を 持 っ て い ま す 。 こ れ ら の う ろ こ は ， 成
長 し な い た め に ， 体 が 大 き く な る と 脱 ぎ 捨 て な け
れ ば な り ま せ ん 。 こ の 現 象 は 脱 皮 と い わ れ て い ま
す 。 石 垣 や へ い の 上 で ， ヘ ビ 類 の 脱 け 殻 を よ く 見
か け ま す が ， ト カ ゲ 類 の 脱 け 殻 は 見 ら れ ま せ ん 。
な ぜ か と い う と ， ヘ ビ 類 は ， 石 な ど に 鼻 先 を こ す
り つ け ， 古 い 皮 を 頭 か ら 一 度 に 脱 ぎ す て ま す が ，
ト カ ゲ 類 で は ， 部 分 的 に は が れ て い く た め ， 体 全
体 が き れ い に 残 る こ と は な い か ら で す 。 ま た ， カ
メ 類 や ワ ニ 類 で は ， 古 い 皮 ふ を 徐 々 に す り へ ら し
て  ， 新 し い も の と 交 換 し て い き ま す 。 一 般 に ， ハ
虫 類 は 一 生 生 長 す る の で ， 脱 皮 も 一 生 行 わ れ ま す
い る の が わ か り ま す 。 こ れ は ， ヘ ビ 類 に は 人 間 の
よ う に 動 く ま ぶ た は あ り ま せ ん が ， 目 の 表 面 は 透
明 な う ろ こ で お お わ れ て い て 脱 皮 の 際 も 他 の 部 分
と い っ し ょ に は が れ る か ら で す 。 し か し ， ト カ ゲ
類 で は 一 般 に ， う ろ こ で お お わ れ た 動 く ま ぶ た を
持 ち ， 目 を 閉 じ る こ と が で き ま す 。 ト カ ゲ 類 の 中
で も ヤ モ リ は 例 外 で ， ヘ ビ 類 と 同 じ よ う に 動 か な
い 透 朋 な う ろ こ で お お わ れ て い ま す 。
ト カ ゲ 類 の 眼 の 後 に は ， 丸 く へ こ ん で い る 部 分
が あ り ま す 。 こ れ は 鼓 膜 で ， 直 接 外 部 に 接 し て い
る 場 合 や へ こ ん で い る 場 合 な ど ， 種 類 に よ っ て い
ろ い ろ で す 。 一 方 ， ヘ ビ 類 は ト カ ゲ 類 と 同 じ よ う
な 格 好 の 頭 を し て い ま す が ， 鼓 膜 は あ り ま せ ん 。
あ Cし か し ， 地 面 を 通 じ て 伝 わ っ て く る 振 動 を ， 顎 と
つ な が っ て い る 骨 が 内 耳 に 伝 え る た め 振 動 を 感 じ
と る の で ， 音 が 聞 こ え な い わ け で は あ り ま せ ん 。
し か し ， ト カ ゲ 類 に 比 ぺ 内 耳 の 発 達 は 悪 く ， 感 度
は 低 い よ う で す 。
次 に 舌 を 見 て み ま し よ う 。 カ メ レ オ ン が 自 分 の
体 よ り 長 い 舌 を 出 し て 虫 を 捕 ら え て い る 写 真 を 見
か け る こ と が あ り ま す 。 ト カ ゲ 類 の 舌 は ， 長 く 伸
び 粘 着 力 が あ り 虫 を 捕 る た め に 適 し て い ま す が ，
に お い を 連 ぶ 器 官 と し て も 頂 要 で す 。 細 長 い 先 の
割 れ た 舌 を 空 気 中 に 出 し た り ， 物 に 触 れ た り し て ，
に お い の も と に な る 物 質 を と ら え ま す 。 こ れ を 口
． の 中 に 通 じ て い る ヤ コ ブ ‘ ノ ン 器 官 と い う 部 分 に 入
れ ， に お い を 感 じ ま す 。 ャ コ ブ ソ ン 器 官 に は ， に
お い を 感 じ と る 細 胞 が た く さ ん 集 ま っ て い ま す 。
へ ど 類 や ト カ ゲ 類 が 舌 を チ ョ ロ チ ョ ロ 出 し て い る
の は こ の た め で す 。 ハ 虫 類 の 中 で も ， カ メ 類 や ワ
ニ 類 で は 発 達 し て い ま せ ん 。
〇 護 身 術
ト カ ゲ 類 を つ か ま え よ う と し て ， 尾 を つ か ん だ
と き ， 尾 を 切 っ て 逃 げ ら れ た 経 験 は あ り ま せ ん か 。
こ の 現 象 は 自 切 と 呼 ば れ て い ま す 。 烏 や ヘ ビ に ね
ら わ れ る 危 険 の 多 い 自 然 界 で は ， 自 分 の 尾 を 切 り
敵 の 目 を と ま か す こ と は 効 果 的 な 護 身 術 で し よ う 。
尾 は ど こ か ら で も 切 れ る わ け で は あ り ま せ ん 。 カ
ナ ヘ ビ の 尾 に は ， 背 骨 か ら 続 い て い る 椎 骨 が 50~
60 個 ほ ど 並 ん で い て ， こ れ ら の 骨 に は さ け 目 （ 自
切 面 ） が あ り ， こ の 自 切 面 が 発 達 し て い る 部 分 で
・ 切 れ る の で す 。 こ の 自 切 面 に は ， 断 面 を 保 護 す る
膜 （ 自 切 膜 ） が 筋 肉 を 横 切 っ て い て ， 皮 ふ ま で 走
っ て い る こ と が ， ョ ー ロ ッ パ ゃ シ ベ リ ア に 分 布 し
て い る コ モ チ カ ナ ヘ ビ で 知 ら れ て い ま す 。 切 れ た
尾 は 再 生 し ま す が ， 骨 は も と の 硬 骨 で は な く 軟 骨
で ，ひ と 続 き に な っ て い ま す 。 ま た ， 尾 は も と よ り
も 短 く な り ， 再 生 し た 尾 が ど う か は 外 見 か ら す
ぐ に 分 か り ま す 。 同 じ ト カ ゲ 類 で も ， す ぺ て が 自
切 能 力 を 持 っ て い る わ け で は な く ， キ ノ ボ リ ト カ
ゲ 類 や カ メ レ オ ン 類 で は 自 切 能 力 は あ り ま せ ん 。
ま た ヘ ビ 類 に も あ り ま せ ん 。
〇 体 温 調 節
ハ 虫 類 は ， ま わ り の 温 度 に よ っ て 体 湿 が 変 る の
で ， 変 温 動 物 と い わ れ て い ま す 。 ハ 虫 類 は ， 烏 類
や ホ 乳 類 に 比 ぺ 肺 や 血 管 の 発 達 が 悪 い の で ， 代 謝
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を 活 発 に し て ， 活 動 し や す い 体 温 に す る こ と が で
き ま せ ん 。 そ れ で ， 外 部 か ら 熱 を と り 入 れ な け れ
ば な り ま せ ん 。 ト カ ゲ 類 や ヘ ビ 類 が 日 当 た り の よ
い 所 で ， 日 な た ぼ っ こ を し て い る の も こ の た め な
の で す 。 寒 い 地 方 で は ， 冬 の 間 ， 外 部 か ら 熱 を 充
分 取 り 入 れ る こ と が で き な い の で ， 湿 度 が 安 定 し
て い て 暖 か い 土 の 中 で 冬 眠 し ま す 。 ト カ ゲ 類 や ヘ
ピ 類 で は ， 1 ケ 所 に 何 十 匹 何 百 匹 と か た ま っ て 冬
眠 す る こ と が よ く 知 ら れ て い ま す 。
身 近 に 見 ら れ る ト カ ゲ た ち
今 度 は ， 身 近 に 見 ら れ る ヤ モ リ や カ ナ ヘ ピ ， ト
カ ゲ に 目 を 向 け て み ま し よ う 。
〇 ヤ モ リ
ヤ モ リ は ， 漿 字 で ｀ ｀ 守 宮 ’ ＇ と 苔 く よ う に ， 古 く
か ら 家 を 守 ろ 動 物 と し て 親 し ま れ て き ま し た 。 北
海 道 を 除 き ， 本 州 ， 九 州 ， 琉 球 列 島 な ど に 分 布 し
て い ま す 。 台 湾 ， 中 国 南 部 に も 分 布 し て お り ， こ
の 方 面 か ら ， 船 の 積 荷 と と も に 日 本 に 浸 入 し て き
た と 考 え ら れ て い ま す 。 琉 球 列 島 で は ， 野 外 で も
普 通 に 見 ら れ ま す 。
体 長 は 5 ~ 6r.m で ， 忍 者 の よ う に は い つ く ば っ
た 格 好 で ， 天 井 を さ か さ に 歩 い た り ， 窓 ガ ラ ス の
上 を 歩 い た り し ま す が ， ど ん な 足 を 持 っ て い る の
で し よ う か 。 指 の 裏 を 見 る と ， 指 下 板 と 呼 ば れ る
板 状 の う ろ こ が た く さ ん 並 び （ 図 ・ 2 ) ,  さ ら に
枝 状 に 分 か れ た 突 起 が た く さ ん つ い て い て ， そ の
先 は カ ッ プ 状 に へ こ ん で い ま す 。 こ の 小 さ な 突 起
が ， ガ ラ ス や 板 の わ ず か な 凹 凸 を と ら え る の で す 。
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図 3 カ ナ ヘ ピ
ヤ モ リ は 夜 行 性 で ， ひ と み は ネ コ の よ う に 縦 長
で す 。 一 般 に ， 夜 行 性 の 動 物 の ひ と み は 縦 長 で す 。
お も し ろ い こ と に ， ヤ モ リ の ひ と み は 明 る い 所 で
は ， 細 く な る と 同 時 に 4 つ の 小 さ な 穴 状 に な り ま
す 。 物 を 立 体 的 に と ら え る こ と と 関 係 が あ る よ う
で す 。 （ 図 2 )
ト カ ゲ 類 は 一 般 に 声 を 出 し ま せ ん が ， ヤ モ リ 類
は 例 外 で ， 種 類 に よ っ て い ろ ん な 嗚 き 声 を 出 し ま
す 。 ア フ リ カ 南 西 部 の 砂 丘 に す む ， サ エ ズ リ ヤ モ
リ は ， 日 荘 れ 時 に な る と ス ズ ム シ の よ う な 声 で 嗚
く こ と が 知 ら れ て い ま す 。 日 本 の ヤ モ リ も 嗚 く か
ど う か 飼 育 し て 確 か め る と お も し ろ い で す ね 。
ヤ モ リ の 卵 の 数 は 他 の ト カ ゲ 類 に 比 ぺ 少 な く ，
天 井 裏 な ど の 暗 い 所 に ， ね ば ね ば し た 卵 を 2 個 ほ
ど 生 み ま す 。 こ の 粘 液 は ， 空 気 に ふ れ る と 固 く な
り ， 卵 と 板 を く っ つ け る の り の 役 目 を し て い ま す 。
神 社 の 境 内 や 古 い 建 物 の 窓 ガ ラ ス ・ 街 灯 の 下 で
光 を 求 め や っ て  く る ヤ モ リ の 姿 を み つ け た ら ， 一
度 観 察 し て く だ さ い 。
〇 カ ナ ヘ ビ
ヘ ビ と 名 が つ い て い ま す が ， ち ゃ ん と 足 が あ り
ト カ ゲ 類 に 屈 し ま す 。 細 長 い ス マ ー ト な 体 で 草 の
上 を ス イ ス イ 走 り ぬ け る 姿 は ， 目 に も 止 ま ら ぬ 速
さ で す 。
ト カ ゲ と カ ナ ヘ ビ は 混 同 さ れ て い る こ と が 多 い
よ う で す が ， カ ナ ヘ ビ は ， 体 の 両 側 に 昴 の 上 か ら
尾 の 店 部 に か け 黒 褐 色 の 帯 が あ り そ の F が 乳 白 色
の 不 規 則 な 帯 で ふ ら ど ら れ て い る こ と や ， 背 の う
ろ こ に 突 起 が あ り こ れ が つ な が り 6 列 の 線 に み え
る こ と ， 皮 ふ の 下 に は 板 状 の 骨 （ 皮 骨 板 ） が 埋 ま
っ て い る こ と な ど が 特 徴 で す 。 （ 図 3 ) ま た ，
詞 ＾  E ・ 涵頭 の 中 央 に は ， 第 三 の 眼 と 呼 ば れ る 3 頂 眼 力 嘲
あ り ま す 。 こ れ は ， 眼 と し て の 役 割 は 持 っ て し 力 :( el ;
ま せ ん が ， 体 湿 を 調 節 す る た め に 光 の 秘 を 感 じ 店胃 g
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で す 。 5 ~ 6 月 頃 ， 土 の 中 に 穴 を 掘 り 6 ~ 81 届
の 卵 を 生 み ま す 。
◎  ト カ ゲ
と る 器 官 tご と 考 え ら れ て い ま す 。
カ ナ ヘ ピ は ， 北 涌 道 ， 本 州 ， 四 国 ， 九 州 な ど 。
調  ＾日 本 各 地 で 見 ら れ る 最 も よ く 知 ら れ た ト カ ゲ 類 三  柑
翌 こ
没  ゜..,._ ID C T  カ ナ ヘ ビ に 似 て い ま す が ， カ ナ ヘ ビ よ り も 太 心
め で す 。 子 供 の ト カ ゲ は ， 非 常 に 目 立 つ 色 を し 、'  て い ま す 。 頭 か ら 尾 の 背 側 に 5 本 の 金 色 の 帯 が 貞 召
走 っ て い て ， 尾 は き れ い な 青 色 で す 。 し か し， 熔 喜
成 長 す る に つ れ 色 あ せ て ， 全 体 的 に 暗 褐 色 に な 畠
っ て し ま い ま す 。 （ 図 4 ) 畠招
ト カ ゲ は ， 北 海 道 本 州 ， 四 国 ， 九 州 な ど に 即 速
分 布 し ， 西 日 本 で は カ ナ ヘ ピ よ り も よ く 見 ら れ →  顎塁
岩 の 上 で よ く 見 ら れ ま す 。 ト カ ゲ 類 は ， 一 般 に 予 喜
卵 を 生 み っ ば な し に し ま す が ， ト カ ゲ は 例 外 で
5 月 頃 土 の 中 に 6 ~ 12 個 の 卵 を 産 む と ， 卵 が
か え る ま で 番 を し ， と き ど き く る く る と 卵 を 回
し ま す 。
身 近 に み ら れ る ト カ ゲ 類 に つ い て 紹 介 し ま し
た が ， 一 般 に ハ 虫 類 は 気 味 の 悪 い 動 物 と 思 わ れ
が ち で す 。 道 端 や 野 山 で こ れ ら の 動 物 た ら に 出
会  っ た ら ， 一 度 よ く 践 察 し て み て く だ さ い 。 ぉ
も し ろ い 事 実 が 発 見 で き て 親 し み が わ く か も し
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